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 方法：本研究では体重 150 g〜200 g の雌 F344 ラットを用いた。まず、正常脊髄における塩酸ニムスチン
の最大耐性濃度を評価するために毒性試験を行った。正常ラットの第 8 胸髄に CED 法を用いて 7 段階に濃度
調整した塩酸ニムスチン(10 mg／ml, 5 mg／ml, 2 mg／ml, 1 mg／ml, 0.5 mg／ml, 0.25 mg／ml, 0.1 mg／
ml)、計 4 μl(0.2 μl／min×20 分間)を投与した。投与後は Basso, Bresnahan and Beattie Locomotor Rating 
Scale(以下 BBB scale)を用いて連日下肢運動機能と体重の評価を行い、投与 28 日後に安楽死させ、塩酸ニム
スチンによる組織毒性を確認するために組織学的に評価を行った。続いて、ラット脊髄腫瘍モデルを作製し、
塩酸ニムスチンの CED 法による治療効果を評価する目的で、生存試験を行った。Cell line は 9L を使用し、
1×105 個／5 μl phosphate buffered saline(PBS)の腫瘍細胞を 26G のハミルトンシリンジを用いて第 8 胸
髄に植え込んだ。その後、腫瘍植え込み 7 日後に後述する 4 群に無作為に振り分け治療を行った(コントロー
ル群：(a).生理食塩水を CED 法で投与する群, (b).生理食塩水を経静脈的に投与する群, 従来の治療群：(c).塩
酸ニムスチンを経静脈的に投与する群, ACNU CED 群：(d).塩酸ニムスチン 0.25 mg／ml を CED 法で投与す
る群) 。なお、CED 群で使用した塩酸ニムスチンの濃度は、毒性試験の結果から得られた最大耐性濃度の 0.25 
mg／ml とした。腫瘍植え込み 21 日後に生存症例は安楽死させ、腫瘍体積を計測する目的で組織学的に評価
を行った。観察期間中は連日下肢運動機能評価と体重測定を行った。	 
	 結果：毒性試験の結果、塩酸ニムスチン 1 mg／ml 以下の濃度では全例で下肢運動機能の悪化は見られなか
った。また、組織学的には塩酸ニムスチン 0.5 mg／ml 以上の濃度で組織障害を認めた。以上より、正常脊髄
における塩酸ニムスチンの最大耐性濃度は 0.25 mg／ml と考えられた。生存試験では、塩酸ニムスチン 0.25 
mg／ml を CED 法で投与する群で BBB scale が最も良好であり、end point を BBB scale ４に設定し解析を
行うと、塩酸ニムスチン 0.25 mg／ml を CED 法で投与する群とコントロール群および塩酸ニムスチンを経静
脈的に投与する群との間で有意差を持って改善が得られた。また、腫瘍体積に関しては、塩酸ニムスチン 0.25 
mg／ml を CED 法で投与する群が最も小さかった。塩酸ニムスチン 0.25 mg／ml を CED 法で投与する群と
塩酸ニムスチンを経静脈的に投与する群がコントロール群に対し有意に腫瘍体積が小さかったが、塩酸ニムス
チン0.25 mg／mlをCED法で投与する群と塩酸ニムスチンを経静脈的に投与する群との比較では有意差は得
られなかった。 
	 考察：対流強化輸送法を用いた塩酸ニムスチンの投与は、従来の投与法である塩酸ニムスチンの経静脈的投
与よりも下肢運動機能障害の進行を有意に抑制するとともに、有意差は得られないものの腫瘍縮小効果が強い
傾向にあった。本研究結果から、対流強化輸送法を用いた塩酸ニムスチンの投与が脊髄悪性神経膠腫に対する
新たな治療法としての可能性を有することが示唆された。 
